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Guérande – Moulin de Beaulieu
Sauvetage urgent (1992)
Nicolas Bonnin
1 Une  intervention  archéologique  s’est  déroulée  en  janvier 1992,  à  l’emplacement  du
nouveau  gymnase  de  Guérande.  Sur  les  2 500 m2 décapés  pour  l’installation  du
bâtiment, il a été retrouvé deux voies et un ensemble complexe de fosses, de fossés et
d’enclos, dont une partie s’est avérée gallo-romaine (Ier-IIe s.).
2 Les deux voies se rencontraient dans le secteur nord-est du chantier. L’intersection,
arasée au moment du décapage, n’était malheureusement plus visible.
3 Le reste du remplissage, fortement terreux, était composé de recharges de pierres et de
tessons de céramiques. Les ornières, d’un mètre d’écartement, étaient encore visibles
sur le dernier niveau de circulation.
4 La  chaussée  était  bordée de  fossés  d’une  largeur  comprise  entre  1  et  2 m et  d’une
profondeur  de  50 cm,  visiblement  curés  à  plusieurs  reprises.  Une série  de  trous  de
poteaux difficilement interprétable (limite de parcelle, portique ?) bordait le côté sud
de la chaussée.
5 L’une des voies, orientée sud-ouest – nord-est, d’une largeur de 3 m, était creusée dans
le substrat granitique. Le radier de fondation était constitué d’un lit de pierres de petite
taille et de fragments de céramiques. Ce niveau pouvait servir de drain, les matériaux
qui le constituaient étaient usés et patines par la circulation d’eau.
6 Il est probable que cette voie se raccordait sur l’autre, sans se prolonger au-delà.
7 La deuxième voie, de 6 m de large, avait un axe sud-est – nord-ouest. En dehors de la
largeur,  ses  caractéristiques sont proches de la  précédente.  Celle-ci  était  également
creusée dans le substrat, avec une fondation constituée de petites pierres et de tessons.
Le remplissage était constitué de pierres sans cohérence, parfois de grande taille, d’une
terre noire et de tessons de céramiques.
8 À proximité des voies deux enclos quadrangulaires fossoyés ont été repérés. Ils étaient
d’une taille assez similaire, les côtés internes faisaient environ 16 m de long. Les fossés
de 3 m de large, étaient remplis d’une terre très noire, cendreuse, pleine de tessons de
céramiques des Ier et IIe s.
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9 En-dehors de ces structures incontestablement gallo-romaines, de nombreux fossés et
fosses  ont  été  retrouvés  dans  la  partie  ouest  du  chantier.  Il  n’a  cependant  pas  été
possible de les dater, faute de matériel et de temps.
10 Les vestiges trouvés à l’emplacement du gymnase confirment la superficie importante
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